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ABSTRAK 
Dyah Ekawati Kusumaningrum. E0013148. 2017. KAJIAN YURIDIS 
TERHADAP TINDAK PIDANA CONCURSUS DALAM KASUS 
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 
8/Pid.Sus/2016/PN.Kdr). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret. 
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Concursus 
dalam kasus persetubuhan terhadap  anak  yang terdapat dalam Putusan Nomor 
8/Pid.Sus/2016/PN.Kdr. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat perspektif. 
Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder didapat dari KUHP, 
Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Kdr, buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, 
wawancara dengan pihak terkait maupun ahli hukum  dan internet. Teknik analisis 
yang digunakan deduktif silogisme. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Concursus atau 
perbarengan tindak pidana di Indonesia diatur dalam pasal 63-71 KUHP. Kasus 
pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Sony Sandra telah 
diputus oleh Pengadilan Negeri Kediri dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang 
RI Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yaitu pencabulan terhadap 
anak dibawah umur dengan perbarengan perbuatan (Concursus Realis). Perbuatan 
tersebut berdasarkan analisis penulis lebih tepat termasuk kedalam perbuatan 
berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 KUHP. 
 
Kata kunci : Persetubuhan Anak, Concursus, Kejahatan. 
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ABSTRACT 
Dyah Ekawati Kusumaningrum. E0013148. 2017. JURIDICAL STUDY OF 
INCIDENTS IN CASE OF CHILD SEXUAL INTERCOURSE (Study of 
Verdict Number 8/Pid.Sus/2016/PN.Kdr). Law written (Skripsi). Faculty of Law 
Sebelas Maret Univercity.  
This legal writing aims to find out the application of incidents in case of 
child sexual intercourse that contained in Decision Number 8 / Pid.Sus / 2016 / 
PN.Kdr. 
This research is an normative legal research is perspective. The type of data 
used is secondary data. Secondary data obtained from the Indonesian Penal 
Code, Decision Number 8 / Pid.Sus / 2016 / PN.Kdr, textbooks, legal journals, 
interviews with related parties and legal experts, and internet. The analytical 
technique used deductive syllogism.  
Based on the results of the study shows that the incidents is regulated in 
articles 63-71 of the Indonesian Penal Code. The case of immorality against 
children under age by Sony Sandra has been decided by the District Court of 
Kediri with Article 81 paragraph (2) of Law RI Number 23 Year 2002 Jo Article 
65 paragraph (1) of the Indonesian Penal Code of obscenity of child with 
Incidents deeds.Such conduct is based on a more precise analysis including into 
the continuing action as referred to in Article 64 of the Indonesian Penal Code. 
Key words: Child sexual intercourse, incidents, crime 
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MOTTO 
 
Ketika kau melakukan usaha mendekati cita-citamu, di waktu yang bersamaan 
cita-citamu juga sedang mendekatimu. Alam semesta bekerja seperti itu.  
(Fiersa Besari) 
 
One for All, All for One, All for All 
(Gopala Valentara) 
Apapun yang terjadi waktu tetaplah berjalan  janganlah berhenti 
(Dyah Ekawati K)  
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